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Lipsheim – Rue de la Gare
Emmanuel Pierrez
Opération négative
1 Le projet de construction de petits collectifs sur un terrain d'une superficie de 4500 m²
près de la gare, est situé à 40 m au sud d'une nécropole mérovingienne reconnue en 1985
par J.-P. Nassau. Les cinq sondages de diagnostic entrepris se sont révélés négatifs. Le
terrain  a  semble-t-il  été  excavé  sur  deux  mètres  de  profondeur  puis  remblayé.  Ces
excavations ont oblitéré le terrain le rendant stérile d'un point de vue archéologique.
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